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ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Ύπο 
Α.Γ. ΣΠΑΗ*, Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ*, Κ. ΣΑΡΡΗ** 
FIELD EVALUATION OF THE COMBINATION OF LINCOMYCIN AND 
SPECTINOMYCIN FOR THE TREATMENT OF CONTAGIOUS AGALACTIA 
OF SHEEP AND GOATS 
By 
A.G. SPAIS*, S. ARGYROUDIS* and K. SARRIS** 
S U M M A R Y 
The combination of the antibiotics lincomycin and spectinomycin was tested in 4 flocks, 3 
with goats and 1 with sheep, suffering from natural Contagious Agalactia. 
A serie of 3 intramuscular injections, once daily, of 5mg/kg b.w. of lincomycin and 10mg/kg 
b.w. spectinomycin, was used. 
From the results of this study it is concluded that the combination of the above two antibio­
tics is effective for the treatment of Contagious Agalactia. The effectiveness with full recover of 
the sick animals, depending from various factors (duration of disease, localisations, productive 
period etc.), was estimated from 55% up to 80%. The drug proved more effective when used in 
the acute forms of the disease. 
Ή Λοιμώδης Άγαλαξία (Λ.Α.) των αιγοπροβάτων πού οφείλεται, δπως εί­
ναι γνωστό, στο Mycoplasma agalactiae, εξακολουθεί, παρά τις προσπάθειες 
των ερευνητών, ν' αποτελεί σοβαρό πρόβλημα γιά τήν κτηνοτροφία πολλών 
χωρών και της χώρας μας ' · 2 . Έτσι, κάθε καινούργιο μέσο, είτε πρόκειται γιά 
βιολογικό προϊόν εΓτε γιά χημειοθεραπευτικό παράγοντα, πού μπορεί νά συμ­
βάλει στην καταπολέμηση της, πρέπει νά δοκιμάζεται μέ προσοχή. 
* Παθολογική Κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. - Department of Medicine, Veteri­
nary Faculty, University of Thessaloniki. 
** Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Κτην/κής Σχολής του Α.Π.Θ. - Department of Microbio­
logy, Veterinary Faculty, University of Thessaloniki. 
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Σε προηγούμενη εργασία3 εϊχαμε ερευνήσει σέ αίγες πού έπασχαν από 
Λ.Α., την αποτελεσματικότητα της σπεκτινομυκίνης και βρήκαμε δτι αυτή 
μπορεί να αναστείλει σέ ικανοποιητικό βαθμό την εξέλιξη της νόσου. Στο 
μεταξύ, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε δτι τα μυκοπλάσματα είναι ευαίσθητα 
στή λινκομυκίνη και ίδιαίτερα στο συνδυασμό σπεκτινομυκίνης - λινκομυκί-
νης· αποδείχτηκε ακόμη δτι ή λινκομυκίνη απεκκρίνεται από τό μαστό της 
προβατίνας, ώστε να βρίσκεται στο γάλα, μετά από μια ενδομυϊκή έγχυση, σέ 
συγκεντρώσεις υπερδιπλάσιες άπό εκείνες στο πλάσμα του αίματος καί για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (11 καί πλέον ώρες)4. 
Είναι ευνόητο, μέ βάση τά παραπάνω, νά περιμένει κανείς καλά αποτελέ­
σματα, γιά τή θεραπεία της Λ.Α. των αιγοπροβάτων, άπό τό συνδυασμό των 
δύο αντιβιοτικών λινκομυκίνης καί σπεκτινομυκίνης. Ή παρούσα εργασία εί­
χε ώς σκοπό τή δοκιμή αυτή στην πράξη. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή δοκιμή έγινε σέ 4 ποίμνια, τρία αίγών καί ένα προβάτων. 
Οί συνθήκες εκτροφής καί διατροφής τών ποιμνίων πού χρησιμοποιήθη­
καν είναι οί συνηθισμένες γιά τήν ελληνική αίγοπροβατοτροφία καί ανάλογες 
μ' εκείνες δύο προηγούμενων σχετικών πειραματισμών. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά 
τήν έπιζωοτιολογία τής νόσου2. 
Π ο ί μ ν ι ο No 1. Α ί γ ε ς 
'Ιστορικό: 
Ποίμνιο μέ 700 αίγες του κτηνοτρόφου Γ.Κ. άπό τό Τριάδι Θεσ/νίκης. 
Ή προσβολή του ποιμνίου άπό Λ.Α. άρχισε τό Φεβρουάριο του 1980. 
Στην αρχή τά κρούσματα ήταν αραιά, γιά νά γίνουν συχνότερα μέ τήν πάρο­
δο τού χρόνου, ώστε στίς αρχές 'Ιουλίου, πού εξετάστηκε τό ποίμνιο, νά 
υπάρχουν 60 άρρωστες αίγες. Οί περισσότερες άπ' αυτές (2/3 περίπου), είχαν 
προσβληθεί τό τελευταίο 15ήμερο. Τό υπόλοιπο 1/3 περιλάμβανε ζώα μέ πα­
λιότερες εντοπίσεις. Άπό τις 60 αίγες, 45 παρουσίαζαν εντοπίσεις μόνο στο 
μαστό, ενώ οί 15 υπόλοιπες συνδυασμούς καί τών τριών εντοπίσεων. 
Μέθοδος πειραματισμού: 
Ό λ α τά άρρωστα ζώα αριθμήθηκαν μέ ένώτια. 'Επίσης, μετά άπό προσε­
κτική εξέταση, καταγράφτηκε ή έκταση καί βαθμολογήθηκε μέ ειδική κλίμακα 
ή ένταση προσβολής καί ή θρεπτική κατάσταση τών ζώων. 
Ή διάγνωση τής νόσου στηρίχτηκε στην απομόνωση τοΰ Mycoplasma a-
galactiae άπό γάλα 5 αίγών καί άπό οφθαλμικό έκκριμα 2 άλλων. 
Άπό τά 60 ζώα, τά 40 υποβλήθηκαν σέ θεραπεία καί τά 20 κρατήθηκαν 
ώς μάρτυρες. Ή κατανομή έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά υπάρχουν κατά 
τό δυνατό, καί στίς 2 ομάδες, περιστατικά μέ ανάλογες μορφές καί εντοπίσεις. 
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Στά προς θεραπεία ζώα έγινε σειρά άπο τρεις ενδομυϊκές εγχύσεις, μία κά­
θε μέρα, σέ δόσεις 4ml εμπορικού σκευάσματος πού περιέχει στο ml 50mg 
λινκομυκίνη και 100mg σπεκτινομυκίνη. Έτσι, ή δόση για ζώα σωματικού 
βάρους 40kg, ήταν 5mg λινκομυκίνης και 10mg σπεκτινομυκίνη ς γιά κάθε kg. 
Τό θεραπευτικό αυτό σχήμα χρησιμοποιήθηκε γιατί μπορεί να εφαρμοστεί 
σχετικά εύκολα στην πράξη, κάτω άπό τις ελληνικές χωρικές συνθήκες, ένώ 
παράλληλα μπορεί να εξασφαλίσει μία σχετική κάλυψη κατά τής νόσου3. 
Ό ίίλεγχος τών. ζώων γιά τήν αποτελεσματικότητα τοΰ συνδυασμού τών 
αντιβιοτικών, πέρα άπό τήν καταγραφή τής καταστάσεως τή 2η καί 3η ήμερα 
τής θεραπείας, έγινε τήν 4η, 8η, 15η καί 30ή ήμερα άπό τό τέλος της θερα­
πείας, καί κατόπιν άνά μηνιαία περίπου διαστήματα καί γιά 5 μήνες. Τελευ­
ταίες πληροφορίες άπό τό ποίμνιο είχαμε τήν άνοιξη τοΰ 1981. Έξι νέα περι­
στατικά, πού παρουσιάσθηκαν μέσα σέ 2 μήνες άπό τήν έναρξη τής θεραπείας 
τών άλλων, υποβλήθηκαν επίσης στην Γδια θεραπεία άπό τον ιδιοκτήτη. 
'Αποτελέσματα: 
Μάρτυρες 
Άπό τις 20 αϊγες-μάρτυρες οί 5 μέ μαστικές βλάβες, παρουσίασαν προο­
δευτική βελτίωση καί εξάλειψη τών αλλοιώσεων σέ διάστημα 1-1V2 μήνα, χω­
ρίς δμως να αποκατασταθεί ή λειτουργία τοΰ μαστικού αδένα. 
Ή κατάσταση στις υπόλοιπες 15 παρέμεινε γενικά στάσιμη ή επιδεινώθη­
κε. Ειδικότερα οί μαστού παρουσίασαν σκληρύνσεις καί ατροφία μέ ολοκλη­
ρωτική άρση τής γαλακτοπαραγωγής. Οί αρθρικές εντοπίσεις πού υπήρχαν σέ 
4 ζώα παρουσίασαν στασιμότητα ή βραδύτατη εξαφάνιση, ώστε να υπάρχουν 
χωλότητες καί πέρα άπό τους 2 μήνες. Οί χωλότητες αυτές έξαλείφθηκαν 
σιγά-σιγά μετά άπό 2-3 μήνες. Οί οφθαλμικές, τέλος, εντοπίσεις πού υπήρχαν 
σέ 3 ζώα, έξαλείφθηκαν προοδευτικά μετά άπό δίμηνο περίπου. 
Ζώα με θεραπεία 
Οί βλάβες στις 40 αίγες πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία εξελίχθηκαν ώς 
έξης: 
α) Μαστίτιδες: Άπό τά 36 ζώα μέ μαστικές εντοπίσεις (27 μέ σαφείς αλ­
λοιώσεις καί 9 μέ απώλεια μόνο στο γάλα), 30 (82%), ανταποκρίθηκαν στή 
θεραπεία καί πολλά κατά τρόπο άμεσο καί εντυπωσιακό. Ή βελτίωση ήταν σέ 
μερικά εμφανής 48 ώρες μετά τήν πρώτη έγχυση. Ή αποκατάσταση τής πα­
ραγωγής τοΰ γάλατος ήταν στά 24 (66%) άπό αυτά πλήρης σέ διάστημα 10-
30 ήμερων. 
Σέ 6 ζώα, άπό τά 36, παρέμειναν στό μαστό μικρές σκληρύνσεις. Σ' αυτά, 
όπως καί σέ άλλα 6, δηλαδή συνολικά σέ 12 αίγες (33%) ή γαλακτοπαραγωγή 
δέν έφτασε στά προ τής προσβολής επίπεδα. 
β) 'Αρθρίτιδες: Ή επίδραση στις αρθρικές εντοπίσεις πού υπήρχαν σέ 16 
αίγες ήταν επίσης άμεση καί εμφανής, πολλές φορές άπό τήν 3η κιόλας ήμέ-
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ρα, ιδιαίτερα όταν τα περιστατικά ήταν πρόσφατα. Ή αποκατάσταση ήταν ι 
πλήρης μετά άπό μια περίπου εβδομάδα. Σέ μία μόνο αίγα παρέμεινε έπί ένα 
καί πλέον μήνα ελαφρά χωλότητα. 
γ) Όφθαλμιτιδες: Οί οφθαλμικές εντοπίσεις πού υπήρχαν σέ 4 ζώα υποχώ­
ρησαν επίσης, μέ βραδύτερο δμως ρυθμό. Ή υποχώρηση των συμπτωμάτων 
άρχιζε μετά περίπου μιά εβδομάδα καί ή αποκατάσταση ήταν πλήρης σέ 15 
περίπου ήμερες. 
Στα 6 νέα περιστατικά πού παρουσιάστηκαν κατά τή διάρκεια του πειρα­
ματισμού, ή επίδραση της θεραπείας, ανεξάρτητα άπό τις εντοπίσεις, ήταν ά­
μεση καί ή νόσος σταματούσε τις επόμενες ήμερες. 
Συμπέρασμα: 
Στο ποίμνιο αυτό, μέ πολλά πρόσφατα περιστατικά, ή επίδραση τοΰ 
σκευάσματος ήταν απόλυτα ικανοποιητική. Οί μαστικές εντοπίσεις υποχώρη­
σαν μέ τή θεραπεία κατά 80% περίπου, ένώ οί άλλες κατά 90 μέ 100%. 
Ή πορεία τής νόσου στο κοπάδι ανακόπηκε καί λίγα μόνο νέα περιστατι­
κά παρουσιάστηκαν σέ διάστημα 2 μηνών, τα οποία καί θεραπεύτηκαν μέ τήν 
έγχυση τοΰ ιδιοσκευάσματος. 
Ή θρεπτική κατάσταση τών ζώων πού νοσηλεύτηκαν αποκαταστάθηκε καί 
μάλιστα έγινε καλύτερη άπό εκείνη τών αίγών πού δέν προσβλήθηκαν άπό τή 
νόσο. 
Π ο ί μ ν ι ο No 2. Α ί γ ε ς 
'Ιστορικό: 
Ποίμνιο μέ 400 αίγες τοΰ κτηνοτρόφου A.N. άπό τήν Περιστερά Θεσσα­
λονίκης. 
Ή προσβολή άρχισε στις αρχές Σεπτεμβρίου 1980. Μέσα σέ 3 εβδομάδες 
είχαν νοσήσει 30 αίγες μέ εντοπίσεις αρθρικές καί οφθαλμικές. Επτά (7) έξαλ­
λου αίγες άπέβαλαν. Μαστικές εντοπίσεις δέν υπήρχαν, γιατί τα ζώα βρίσκον­
ταν σέ περίοδο εγκυμοσύνης, έξω άπό γαλακτοπαραγωγή. Άπό το αρθρικό 
υγρό 2 αιγών καί τις οφθαλμικές εκκρίσεις 2 άλλων καθώς καί άπό 1 έμβρυο 
απομονώθηκε τό M. agalactiae. Οί όροι άπό άρρωστα ζώα ήταν αρνητικοί για 
βρουκέλλωση. 
Μέθοδος πειραματισμού: 
Άπό τά 30 άρρωστα ζώα, 20 υποβλήθηκαν σέ θεραπεία, όπως καί στην 
προηγούμενη περίπτωση, καί 10 κρατήθηκαν ώς μάρτυρες. 
Ή παρακολούθηση έγινε όπως καί στο προηγούμενο ποίμνιο. 
Πέντε (5) νέα περιστατικά πού παρουσιάστηκαν τις πρώτες 15 ημέρες άπό 
τήν έναρξη τής θεραπείας υποβλήθηκαν σέ θεραπεία άπό τον ιδιοκτήτη. 




Οί 10 αϊγες-μάρτυρες (6 μόνο μέ αρθρικές εντοπίσεις, 2 μόνο μέ οφθαλμι­
κές και 2 μέ αρθρική κα\ οφθαλμική), εξακολούθησαν μετά 4 εβδομάδες να 
παρουσιάζουν συμπτώματα και προοδευτική καταβολή της θρέψεως, ένώ στο 
διάστημα αυτό τα ζώα πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία έδειξαν εντυπωσιακή 
βελτίωση. Έτσι κατά, λογική βέβαια*,άπαίτηση. του Ιδιοκτήτη υποβλήθηκαν 
κι' αυτά, μέ τό ϊδιο σχήμα, σέ θεραπεία. 
Ζώα με θεραπεία 
α) "Ολα τά ζώα μέ αρθρικές εντοπίσεις (15 τον αριθμό) παρουσίασαν ήδη 
άπό τήν τρίτη μέρα μετά τήν πρώτη έγχυση, άμεση και εντυπωσιακή βελτίω­
ση. Οί χωλότητες έξαλείφθηκαν σέ 5-6 ήμερες τελείως. 
β) Τά 7 ζώα μέ οφθαλμικές εντοπίσεις επηρεάστηκαν επίσης άπό τή θερα­
πεία, άλλα μέ αργότερο ρυθμό καίίάθηκαν σέ 10-12 ήμερες. 
γ) Τά 5 νέα περιστατικά ΐάθηκαν αμέσως στις επόμενες ήμερες. 
δ) Τέλος, άπό τους μάρτυρες πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία, 2 μόνο ζώα 
μέ αρθρικές εντοπίσεις δέν ανταποκρίθηκαν πλήρως στή θεραπεία, παρά μια 
αρχική βελτίωση πού παρουσίασαν. 
Συμπέρασμα: 
Στο κοπάδι αυτό τών αίγών πού περιλάμβανε μόνο πρόσφατα κρούσματα, 
ή ενέργεια της θεραπείας ήταν εντυπωσιακή και ό έλεγχος της νόσου άμεσος. 
Ποίμνιο No 3. Αίγες 
'Ιστορικό: 
Ποίμνιο μέ 40 αίγες Zaanen του κτηνοτρόφου K.M. άπό τήν 'Αρέθουσα 
Θεσσαλονίκης. 
Ή νόσος παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου 1980 και μέχρι τις 20 του 
ίδιου μήνα, δταν έγινε ή εξέταση, είχαν προσβληθεί 10 αίγες μέ δλες τις εντο­
πίσεις σέ διάφορους συνδυασμούς. 
Άπό τό γάλα 2 αίγών απομονώθηκε τό M. agalactiae. 
Μέθοδος πειραματισμού: 
Όλα τά ζώα υποβλήθηκαν σέ θεραπεία. Δέν κρατήθηκαν μάρτυρες γιατί 
τά κρούσματα ήταν λίγα. "Αλλωστε ή εξέλιξη της νόσου ήταν, σέ τελική ανά­
λυση, γνωστή, τόσο άπό τά προηγούμενα ποίμνια της παρούσας εργασίας, ό­
σο και άπό προηγούμενες ανάλογες εργασίες2'3 και τήν κλινική μας πείρα. 
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Άποτελέσματα: 
"Ολα τά άρρωστα ζώα ίάθηκαν. Ό ρυθμός ήταν ό Γδιος δπως καί στις 
προηγούμενες περιπτώσεις. Ταχεία εξαφάνιση και ίαση για τίς αρθρικές και 
μαστικές εντοπίσεις, βραδύτερη για τις οφθαλμικές. 
Συμπέρασμα: 
'Αποτέλεσμα πάρα πολύ Ικανοποιητικό. Ή νόσος σ' αυτό το ποίμνιο μέ 
πρόσφατα κρούσματα ελέγχθηκε καί τό ποίμνιο δέν είχε παραπέρα προβλήμα­
τα. 
Π ο ί μ ν ι ο No 4. Π ρ ό β α τ α 
'Ιστορικό: 
Ποίμνιο μέ 250 πρόβατα του κτηνοτρόφου Δ.Μ. από τό Φίλυρο Θεσ/νί-
κης. 
Τά πρώτα κρούσματα χωλοτήτων πού προέρχονταν από αρθρικές εντοπί­
σεις παρουσιάστηκαν τό θέρος του 1980. Ό ρυθμός προσβολής στο ποίμνιο 
ήταν βραδύς μέ 2 ως 3 περιστατικά κάθε μήνα. Τό φθινόπωρο παρατηρήθη­
καν στο κοπάδι μερικές αποβολές. 
Ή εξέταση του ποιμνίου έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου 1981. Μέχρι τή 
στιγμή εκείνη πολλά πρόβατα είχαν προσβληθεί, χωρίς να είναι εύκολο να 
γνωρίζει κανείς άπό πότε, ενώ αρκετά άπό αυτά δέν παρουσίαζαν πλέον σα­
φείς εντοπίσεις, παρά τήν κακή τους θρεπτική κατάσταση. 
Οί περισσότερες προβατίνες βρίσκονταν σέ περίοδο γαλακτοπαραγωγής 
καί παρουσίαζαν κατά κύριο λόγο (80%) μαστικές εντοπίσεις. Σέ αναλογία 
20% περίπου υπήρχαν καί εντοπίσεις αρθρικές καί οφθαλμικές, σέ συνδυασμό 
ή οχι μέ τίς μαστικές. 
Μέθοδος πειραματισμού: 
'Επιλέχτηκαν γιά να υποβληθούν σέ θεραπεία 20 προβατίνες καί 10 αμνοί. 
"Αλλες 10 άρρωστες προβατίνες κρατήθηκαν ώς μάρτυρες. Ή διάγνωση τής 
νόσου έγινε, όπως καί στα προηγούμενα, μέ τήν απομόνωση τοΰ M. aga-
lactiae άπό τό γάλα 9 προβατίνων καί τό αρθρικό υγρό ενός αμνού. Οί οροί 
άπό τά ζώα πού άπέβαλαν ήταν αρνητικοί γιά βρουκέλλωση. Ή θεραπεία καί 
ή παρακολούθηση έγινε πάλι μέ τό 'ίδιο σχήμα δπως καί στα προηγούμενα. 
'Αποτελέσματα: 
Μάρτυρες 
Ή εξέλιξη υπήρξε ανάλογη μέ εκείνη στους μάρτυρες τών προηγούμενων 
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ποιμνίων. Στα περισσότερα ζώα παρατηρήθηκε ολοκληρωτική άρση της γαλα­
κτοπαραγωγής και σέ πολλά παρατηρήθηκε ατροφία ή σκλήρυνση των μα­
στών. Οί αρθρικές εντοπίσεις παρατάθηκαν έπί εβδομάδες προκαλώντας έντο­
νη καταβολή της θρέψεως στά ζώα πού δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το 
κοπάδι στή βοσκή. 
Ζώα με θεραπεία 
Οί 20 προβατίνες πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία παρουσίασαν τήν έξης 
εξέλιξη : 
α) Οί 11, δηλαδή ποσοστό 55%, έγιναν τελείως καλά. Ή υποχώρηση τόσο 
τών μαστικών δσο και τών αρθρικών εντοπίσεων ήταν εμφανής τό δεύτερο 
κιόλας 24ωρο. Ή ποσότητα του γάλατος επανήλθε στά κανονικά επίπεδα μέ­
σα σέ 2 εβδομάδες. Οί αρθρικές εντοπίσεις εξαφανίστηκαν σέ μια περίπου 
εβδομάδα, ενώ οί οφθαλμικές υποχώρησαν σέ 10-15 ήμερες. 
β) Επτά άλλες προβατίνες, δηλαδή ποσοστό 35% τών περιστατικών, πα­
ρουσίασαν βελτίωση δχι δμως μέ τον ϊδιο ρυθμό δπως προηγούμενα. Σ' αυτές 
ή ποσότητα του γάλατος δέν επανήλθε σέ κανονικά επίπεδα ένώ τα 3 παρου­
σίασαν υποτροπές μέ αρθρικές εντοπίσεις. 
γ) Τα 2 τέλος, περιστατικά μέ χρόνιες αρθρικές εντοπίσεις δέν επηρεάστη­
καν άπό τή θεραπεία. 
'Από τους 10 αμνούς πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία: α) οκτώ (8), δηλαδή 
ποσοστό 80%, ΐάθηκαν γρήγορα μέσα σέ 5-6 ήμερες, και β) δύο (2), ένώ στην 
αρχή παρουσίασαν βελτίωση, υποτροπίασαν μετά 3-4 εβδομάδες μέ εντοπίσεις 
αρθρικές και οφθαλμικές, πού υποχώρησαν μετά άπό νέα σειρά ενέσεων. 
Συμπέρασμα: 
Στό κοπάδι αυτό τών προβάτων ή επίδραση ήταν επίσης σαφής σ' ένα ση­
μαντικό ποσοστό, 55% για τις προβατίνες και 80% για τους αμνούς, χωρίς ό­
μως νά φτάνει εκείνο πού παρατηρήθηκε στά ποίμνια αίγών. Τό γεγονός αυτό 
μπορεί νά εξηγηθεί άπό τό δτι ή νόσος είχε εκδηλωθεί στό ποίμνιο πριν άπό 
πολλούς μήνες και οπωσδήποτε στά ζώα πού επιλέχτηκαν υπήρχαν πολλά μέ 
χρόνιες εντοπίσεις. "Αλλωστε τό κοπάδι αυτό βρισκόταν σέ περίοδο πλήρους 
γαλακτοπαραγωγής και οπωσδήποτε ύπό δυσμενέστερες συνθήκες, για εκείνη 
τήν εποχή, διατροφής και εκτροφής, πού καθιστούν τά ζώα, δπως είναι 
γνωστό2, ευαίσθητα στή νόσο. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Άπό τήν εργασία αυτή φαίνεται δτι ό συνδυασμός τών 2 αντιβιοτικών, 
της λινκομυκίνης και σπεκτινομυκίνης, στις δόσεις πού χρησιμοποιήθηκε κα­
ταπολέμησε ικανοποιητικά τή νόσο. Ή επίδραση ήταν ίδιαίτερα σαφής στις 
αίγες στις όποιες τά αποτελέσματα είναι καλύτερα άπό εκείνα πού πετύχαμε 
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σέ προηγούμενη εργασία μας μέ τη χρήση μόνο της σπεκτινομυκίνης3. 
Στά 3 κοπάδια αίγών πού εφαρμόστηκε τό προτεινόμενο θεραπευτικό σχή­
μα όχι μόνο είχαμε σε μεγάλο ποσοστό ίαση και αποκατάσταση τής λειτουρ­
γίας τοΰ μαστικού αδένα, άλλα και αποτροπή εμφάνισης νέων κρουσμάτων. 
Ή κατάσταση των ποιμνίων αυτών ήταν πολύ καλή μετά άπό πολλούς μήνες 
καί δεν είχαν προβλήματα κατά τήν επόμενη παραγωγική περίοδο. 
Για τό κοπάδι των προβάτων έχουμε να σημειώσουμε δτι οπωσδήποτε 
σταμάτησε ή δυσμενής εξέλιξη τής νόσου καί άποτράπηκε κατά ποσοστό πού 
υπολογίζουμε σέ 60% ή μείωση τής γαλακτοπαραγωγής. 
Πρέπει να σημειωθεί δτι γενικά ή θρεπτική κατάσταση των αιγοπροβάτων 
πού ίάθηκαν άπό τή νόσο βελτιώθηκε καί έγινε σέ πολλά καλύτερη καί άπό 
εκείνη των ζώων πού δέν ένόσησαν. Τό φαινόμενο αυτό τό παρατηρήσαμε καί 
μέ τή χρήση άλλων αντιβιοτικών σέ προηγούμενες μελέτες μας2'3 καί τό απο­
δίδουμε οχι μόνο στην εξουδετέρωση τής Λ.Α., άλλα καί στην εξουδετέρωση 
μικροφλεγμονών των εσωτερικών οργάνων, πού απορρέουν κύρια άπό τις πα­
ρασιτώσεις, τόσο συχνές στά αιγοπρόβατα. 
Τέλος, κατά τους πειραματισμούς τής εργασίας αυτής δέν παρατηρήθηκαν 
παρενέργειες άπό τή χρήση τοΰ φαρμάκου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ό συνδυασμός των αντιβιοτικών λινκομυκίνης καί σπεκτινομυκίνης δοκι­
μάστηκε σέ 4 ποίμνια, 3 αίγών καί 1 προβάτων, πού παρουσίαζαν κρούσματα 
λοιμώδους άγαλαξίας. 
Ή θεραπεία έγινε μέ τή χρησιμοποίηση σειράς 3 ενδομυϊκών ενέσεων, 
μιας κάθε μέρα, σέ δόσεις 5mg/kg σ.β., λινκομυκίνης καί 10mg/kg σπεκτινο-
μυκίνης. 
Άπό τά αποτελέσματα τής μελέτης αυτής στην πράξη, συμπεραίνεται, δτι 
ό συνδυασμός τών 2 αυτών αντιβιοτικών είναι αποτελεσματικός για τήν αντι­
μετώπιση, τής λοιμώδους άγαλαξίας. Ή αποτελεσματικότητα μέ πλήρη Ιαση, 
χωρίς υποτροπές, υπολογίστηκε ότι κυμαίνεται, εξαρτώμενη άπό πολλούς πα­
ράγοντες (διάρκεια τής νόσου, εντοπίσεις, περίοδος παραγωγής, κλπ.), άπό 
55-80% περίπου. Τό σκεύασμα αποδείχτηκε πιό αποτελεσματικό στις οξείες 
μορφές τής νόσου. 
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